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      Издание  представляет  собой  часть  учебно-методического  комплекса  по 
лингвокультурологии, служит дополнением к учебному пособию по базовому 
лекционному  курсу  «Лингвокультурология».  В  «Рабочую  тетрадь»  включены 
задания, направленные на проверку усвоения материала, изложенного в учеб-
ном пособии, закрепляющие полученные знания, а также задания, требующие 
творческого  подхода,  развивающие  навыки  аргументации  собственной  точки 
зрения. Ряд заданий носит сугубо прикладной характер, требует умения при-






Задание 2.  Продолжите  заполнение  таблицы,  отметив,  какими  до-

















О т м е ч а е т с я 
«происхожде-



































































































Б)  В качестве  основной  цели  лингвокультурологии  В. Н. Телия  вы-









коммуникативного  пространства.  Главную  цель  лингвокультурологии 
можно определить следующим образом: лингвокультурология призвана 








культурологического  анализа  и методик  лингвокультурологических 
исследований.
МЕТОДы ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕсКИх ИссЛЕДОВАНИй: 
сУщЕсТВУющАЯ ПРАКТИКА И ПЕРсПЕКТИВы РАЗВИТИЯ




«Лингвокультурология»,  публикуются  учебные  пособия  и учебники. 
Скептическое отношение отдельных исследователей, как правило ино-
странных лингвистов или проживающих за рубежом российских фило-




ничного  характера  во многом  базируется  на концепции  когнитивной 
лингвистики, использует ее понятийный и терминологический аппарат. 




















является  лингвокультурологический  анализ,  безусловно,  следует  учи-




турологических  исследованиях  понятия  и методы  этнолингвистики, 
когнитивной  и концептуальной  лингвистики  предстают  в теснейшем 
переплетении, однако лингвокультурология постепенно обосабливается 





используется  интроспективный  подход,  во втором —   контрастивный, 
свойственный  контрастивной  лингвистике,  с учетом  всех  достижений 
этой научной дисциплины. При контрастивном подходе акцент делается 
на сходстве  и различиях  сравниваемых  языковых  картин  мира  или  их 
фрагментов. В данном случае можно говорить о контрастивном направ-
лении лингвокультурологии.

















са  языковых  единиц  разных  уровней.  Цель лингвокультурологического 
анализа —  описание целостного представления, вербализуемого языко-







ка  лингвокультурологического  исследования  представляет  собой  ряд 
последовательных процедур, содержание и последовательность которых 








пугало,  крокодил,  красивый,  симпатичный,  уродливый  и др.  В результате 






вербализующих  оппозицию  правда —   ложь  в паремиологическом  про-
странстве двух языков, был разработан алгоритм лингвокультурологиче-
ского анализа, позволивший сделать выводы о наличии общих и частных 
установок  культуры  в каждом  языке,  а также  о сходствах  и различиях 
в изучаемых фрагментах двух языковых картин мира.
В диссертации У Вэй (2013) разработана методика лингвокультуро-
логического  исследования  ассоциативно-вербальных  полей  «Зима» 














Любимова Н. А.,  Бузальская Е. В. От приема  к методу:  как  пройти  этот  путь 
с наименьшими потерями. —  СПб., 2016. — 96 с.
























4.  Лингвострановедение —   это  лингвометодическая  дисциплина, 
изучающая культурный компонент значения языковых единиц, при этом 
направленность  исследования  осуществляется  «от  языка  к культуре». 






турология —   теоретическая  база  для  лингвострановедения,  а лингво-
страноведение  можно  рассматривать  как  прикладной  аспект  лингво-
культурологии.
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1.  Какие  «символы  веры»  выражены  в приветствиях  разных  народов  в из-
вестных вам языках? Приведите свои примеры.





































































































зволить  совсем  не многие.  И только  в конце  XIX века,  с появлением 
Транссибирской  железнодорожной  магистрали,  начинается  поистине 
триумфальное  шествие  чая  по России.  Чай  дешевеет  и продается  бук-
вально на каждом углу.
В Россию чаи поступали из Северного Китая, и поэтому русское сло-



















циональные  рецепты  приготовления  чая  и стилистика  чайной  посуды, 
специфика угощений к чайному столу и неповторимость бесед за чашкой 







необходим сосуд  для  кипятка. Раньше  для  таких  целей  использовался 





Пьют  его  чаще  из фарфоровых  чайных  чашек  или же  из стаканов. 
Когда чай разливают в стаканы, многие россияне используют и подста-















го  характера  и затрудняя  как  диалог  культур,  так  и изучение  русского 
языка китайскими студентами.
Чай и чайная церемония непосредственно связаны с основами ки-







В  связи  с традицией  китайской  чайной  церемонии  для  китайского 
языка не характерна модель «в чай» (добавлять что-либо в чай), типичная 
для современного русского языка.
В  связи  с другой  традицией  китайского  чаепития,  в соответствии 
с которой чай пьется «просто так», «без всего», т. е. является «самостоя-
тельным» блюдом, в китайском языке не употребительны словосочетания, 
построенные  по модели  «к  чаю»  (купить,  подать,  принести  что-либо 
к чаю).
Словообразовательные словари русского языка приводят много одно-







иностранных  студентов,  изучающих  русский  язык.  К таким  единицам 
относятся,  например,  существительные  с суффиксами  субъективной 
оценки, например: чаек, чайничек, глагол чаевничать и др.
Фразеологические словари китайского языка включают значитель-
но  большее  число  фразеологизмов,  пословиц  и поговорок  со словом 
«чай», чем словари русского языка. Исходя из этого, можно сказать, что 




















































































растических  выражений  китайского  языка  со значением  «проживший 
много  лет»,  безэквивалентных  относительно  русского  языка:  половина 












го,  бранного  характера:  физиономия,  физиомордия,  морда,  рожа,  харя, 
мурло, рыло, физия, ряшка. В китайском языке русским лексемам морда, 
рожа,  харя,  мурло,  рыло  и ряшка  соответствует  одно  и то же  китайское 
выражение, в буквальном переводе звучащее как «рот + лицо», которое 






















раста  красавица  воспринимается  не только  как  внешне  привлекательный 
человек, но и как человек, обладающий высоким интеллектом. Самой устой-
чивой  ассоциацией  (в  сопоставлении  с данными  ассоциативного  словаря 
русского языка двадцатилетней давности) на стимул красавица была и оста-
ется девушка. Устойчивыми в русском сознании остаются также ассоциаты 
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